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DICCIONARIO CRÍTICO DE JURISTAS ESPAÑOLES, PORTUGUESES
Y LATINOAMERICANOS (HISPÁNICOS, BRASILEÑOS,
QUEBEQUENSES Y RESTANTES FRANCÓFONOS), VOL. II [M-Z],
TOM I [M-VA], DE MANUEL J. PELÁEZ1
Donem la benvinguda al volum II del tom 1 de la col·lecció del diccionari
crític de juristes espanyols, portuguesos i llatinoamericans (hispànics, brasilers,
del Québec i restants francòfons). El 2008 està prevista l’aparició del tercer tom
i el 2011, la del quart, que és possible que es divideixi en dues parts, ja que el
propòsit és arribar als 4.003 juristes. De moment, el volum que comentem con-
té 695 juristes, els noms dels quals van des de la lletraM fins a les lletres Va. No
s’entén gaire bé que aquest volum hagi de deternir-se en les lletres Va, i no sim-
plement en les lletres T o S. L’atenció que es presta als juristes catalans és im-
portant: es tracta del grup nacional més significatiu, superior al nombre de que-
bequesos, portuguesos, valencians (dels quals s’ha ocupat amb una atenció
significativa, pel que fa als de totes les centúries, el professor Vicente Graullera
Sanz) i xilens que es recullen en el tom. En concret, els catalans la semblança
dels quals es reprodueix aquí són: Joan Maler [n. 1486] (Manuel J. Peláez), Jo-
sep [Joan Joaquim] Maluquer de Tirrell [1833-1915] (Josep Maria Mas Solench
i Manuel J. Peláez), Joan Maluquer Viladot [1856-1940] (Manuel J. Peláez i Jo-
sep Maria Mas Solench), Francesc d’Assís [Antoni Andreu Avel·lí] Manich Illa
[n. 1897] (Manuel J. Peláez), Jaume [Maria] Mans Puigarnau [1905-1983, jurista
molt important que també constava dins l’obra de Rafael Domingo (ed.) Juris-
tas universales i la semblança del qual sortirà publicada al diccionari biogràfic
espanyol de la Real Academia de la Historia] (Manuel J. Peláez), Josep Maria
Maranges de Diago [1837-1872] (José Calvo González), Jaume de Marquilles
[1368-1451] (Anicet Masferrer), Ramon Martí d’Eixalà [1807-1857] (Manuel J.
Peláez i Josep Maria Mas Solench), Josep Joan Martí Miralles [1867-1949] (Ma-
nuel J. Peláez), Francesc Martí Viladamor [1616-1689] (Manuel J. Peláez), An-
toni Martínez de Pons [1713-c. 1785, manresà que va ésser rector del Col·legi
d’Espanya a Bolonya] (Manuel J. Peláez), Antoni [Joan Onofre] Martínez Do-
mingo [1867-1942] (Manuel J. Peláez), Josep Maria Mas Solench [1925-2005]
(Josep Serrano Daura), Francesc de Paula Maspons Anglasell [1872-1966] (Ma-
nuel J. Peláez), Francesc de Sales Maspons Labrós [1840-1901] (Josep Maria
Mas Solench i Manuel J. Peláez), Marià Maspons Labrós [1840-1885] (Josep
Maria Mas Solench i Manuel J. Peláez), Tomàs Mieres Mieres [1400-1474] (Isa-
1. Barcelona i Saragossa, Universidad de Málaga, 2006, 680 p.
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bel Sánchez de Movellán Torent), Joan [Pere] Moles Ormella [1871-1943] (Jo-
sep Maria Mas Solench i Manuel J. Peláez), Ernest Moliné Brasses [1868-1940]
(Josep Maria Mas Solench i Manuel J. Peláez), Joan [Emili Jaume] Món Bascós
[1868-1919] (JosepMaria Mas Solench), Joan [Salvador Josep] Món Pascual [1892-
1979] (Josep Maria Mas Solench i Manuel J. Peláez), Jaume de Montjuïc [† 1321]
(Anicet Masferrer), Ròmul Moragas Droz de Buisset [1836-1886] (Josep Maria
Mas Solench), Joaquim [Salvador Isidre] Nicolau Bujons [1846-1910] (Manuel
J. Peláez), Lluís [Gonçaga Felip Josep Maria] Nicolau d’Olwer [1888-1961]
(Manuel J. Peláez), RaimonNoguera de Guzmán [1897-1990] (Manuel J. Peláez),
Carles [Ignasi Ramon] Obiols Taberner [1902-1982] (Josep Maria Mas Solench),
Benvingut Oliver Estellés [1836-1912] (Vicente Graullera Sanz i Josep Maria
Mas Solench), Álvaro d’Ors Pérez-Peix [1915-2004] (Alejandro Guzmán Brito),
Eugeni d’Ors Rovira [Xènius] [1881-1954] (José Calvo González), Pere Pagès
[Petrus Pagensis] [segles XVIII i XIX] (Jaume Ribalta Haro), Joan Josep Palet Bar-
ba [1872-1953] (Manuel J. Peláez), Miquel Joan Pallarés [segle XVII] (Jaume Ri-
balta Haro), Ildefons [Joaquim Joan] Par Pérez [o Peres] [1826-1894] (Josep
Maria Mas Solench i Manuel J. Peláez), Cosme Parpal Marquès [1878-1923]
(Manuel J. Peláez), Antoni Pedrol Rius [1910-1992] (Manuel J. Peláez), Josep
Pella Forgas [1852-1919] (Josep Maria Mas Solench), sant Ramon de Penyafort
[Raymundus de Pennaforte] [c. 1185-1275] (Josep Maria Mas Solench), Pere
Joan Perera Blasco [Petrus Ioannes Perera et Blasco] [segle XVIII] (Jaume Ribal-
ta Haro), Joan Josep Permanyer Ayats [1848-1919] (Manuel J. Peláez), Francesc
de Sales [Josep Joaquim] Permanyer Tuyet [1817-1864] (Patricia Zambrana Mo-
ral), Francesc Pi Margall [1824-1901] (María Salazar Revuelta), JosepMaria [Car-
les] Pi Suñer [o Sunyer] [1889-1984] (Manuel J. Peláez), Josep Pla Casadevall
[1897-1981] (Manuel J. Peláez i Josep Maria Tarragona), Magí Pla Soler [1826-
1907] (Josep Maria Mas Solench i Manuel J. Peláez), Josep Maria [Antoni Ra-
mon] Planas Casals [1846-1923] (Josep Maria Mas Solench i Manuel J. Peláez),
Ponç de Lleida [segles XII-XIII] (María Francisca Gámez Montalvo), Josep Ma-
ria [Leandre Pere] de Porcioles Colomer [1904-1993] (Josep Maria Mas So-
lench), Enric [Albert Miquel] Prat de la Riba Sarrà [1870-1917] (Manuel J. Pe-
láez i Josep Maria Tarragona), Josep Puig Brutau [1909-2003] (Manuel J. Peláez),
Pau Puig Llòzer [1804-1859] (Josep Maria Mas Solench), Pere Puigmarí Funes
[† 1634] (Manuel J. Peláez), Francesc Puignau [segle XVII] (Manuel J. Peláez),
Frederic Rahola Trèmols [1858-1919] (Manuel J. Peláez), Manuel Reventós Bor-
doy [1888-1942] (María Encarnación Gómez Rojo), Joan Reventós Carner [1927-
2004] (María Encarnación Gómez Rojo), Joaquim Rey Esteve [1775-1850] (Jo-
sep Maria Mas Solench), Estanislau Reynals Rabassa [1822-1876] (Josep Maria
Mas Solench), Acaci Antoni de Ripoll [Acacius Antonius de Ripoll] [n. c. 1577]
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(Jaume Ribalta Haro), Vicens Rius Roca [1802-1867] (Josep Maria Mas Solench
i Manuel J. Peláez), Francesc de Paula Rius Taulet (1833-1890) (Josep Maria
Mas Solench), RamonMaria Roca Sastre [1899-1979, també jurista universal] (Jo-
sep Maria Mas Solench i Manuel J. Peláez), Frederic Roda Ventura [1898-1967]
(Josep Maria Mas Solench), Ramon Roig Rey [1793-1861] (Josep Maria Mas So-
lench), Francesc Roma [† c. 1378] (Manuel J. Peláez), Francesc de Paula [Marià
Tomàs d’Aquino] Romaní de Puigdangolas [1831-1904] (Josep Maria Mas So-
lench i Manuel J. Peláez), Antoni Ros [segle XVI] (Manuel J. Peláez), Josep Ro-
vira Armengol [1903-1971] (Manuel J. Peláez), Antoni Rovira Virgili [1882-1949]
(Manuel J. Peláez), Emili Sagué Olivet [1865-1941] (Josep Maria Mas Solench),
Victorí Santamaria Tous [1850-1917] (Manuel J. Peláez), Joan Sardà Dexeus [1910-
1995] (María Encarnación Gómez Rojo i Manuel J. Peláez), Lluís [Gonçaga Ma-
ria Josep Ramon] Serrahima Camín [1870-1952] (Josep Maria Mas Solench i
Manuel J. Peláez), Maurici Serrahima Palà [1834-1904] (Josep Maria Mas So-
lench), AntonioMaría Simarro Puig [1896-1969] (JosepMaria Mas Solench), San-
tiago Sobrequés Vidal [1911-1973] (Manuel J. Peláez), Joan de Socarrats [segle XV]
(Manuel J. Peláez), Joan Sol Ortega [1849-1913] (Josep Maria Mas Solench),
Josep Sol Paradís [1816-1855] (Josep Maria Mas Solench), Francesc Solsona
[n. c. 1520] (Jaume Ribalta Haro), Josep Torras Bages [1846-1916] (Josep Maria
Tarragona i Manuel J. Peláez), Josep Maria Trias de Bes [1890-1965] (Manuel J.
Peláez), Joan de Déu [Josep Maria Frederic] Trias Giró [1859-1914] (Manuel J. Pe-
láez), Bonaventura Tristany Bofill Benac [† 1714] (Anicet Masferrer), Francesc
Xavier Ugarte Pagès [1852-1919] (Jean-Louis Hague Roma), Domingo [Anto-
nio Ramón] Valls Castillo [1837-1885] (Manuel J. Peláez), Joaquim [Sebastià Es-
teve] Valls Pallerola [1865-1935] (Manuel J. Peláez), Isidre [Esteve Rudesindi]
Valls Pascual [1822-1877] (Manuel J. Peláez), Josep [Esteve Sebastià] Valls Pas-
cual [n. 1820] (Manuel J. Peláez), Ferran [Joan Salvador] Valls Taberner [1888-
1942] (Manuel J. Peláez), Lluís Valls-Taberner Arnó [1926-2006] (Miguel Ángel
Prieto Martín i Manuel J. Peláez), Isidre Valls Vilaseca [1785-c. 1856] (Manuel J.
Peláez), Guillem de Vallseca [c. 1350-1413] (Anicet Masferrer) i Jaume de Vall-
seca [segle XIV] (Anicet Masferrer).
Com pot detectar-se fàcilment, els autors dels juristes catalans són: l’editor
i coordinador de l’obra, Manuel J. Peláez, que és catedràtic d’Història del Dret
de la Universitat de Màlaga; el tristament desaparegut Josep Maria Mas Solench,
la semblança del qual ha estat incorporada al diccionari per Josep Serrano Dau-
ra, autor també d’altres semblances i que actualment és professor d’Història del
Dret a la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya; María
Salazar, catedràtica de Dret Romà de la Universitat de Jaén; Miguel Ángel Prie-
to Martín, llavors cap del Servei de Presidència del Banco Popular Español; Pa-
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tricia Zambrana Moral, professora titular d’Història del Dret de la Universitat
de Màlaga; Anicet Masferrer, professor titular d’Història del Dret de la Univer-
sitat Literària de València; Jaume Ribalta Haro, professor agregat d’Història del
Dret de la Universitat de Lleida; María Encarnación Gómez Rojo, professora ti-
tular d’Història del Dret de la Universitat de Màlaga; Jean-Louis Hague Roma,
doctor en Dret i en Filosofia i Lletres; José Calvo González, professor titular de
Filosofia del Dret de la Universitat de Màlaga; María Isabel Sánchez de Move-
llán i Torent, doctora en Dret, i María Francisca Gámez Montalvo, professora
titular d’Història del Dret de la Universitat de Granada.
La nota significativa d’aquest volum segon és la incorporació d’una sèrie
nombrosa de professors estrangers que no s’han ocupat dels juristes catalans, sinó
d’altres homes de lleis estrangers. El nombre de col·laboradors d’aquest diccio-
nari crític que són professors d’universitats de Xile, el Canadà, França, l’Argentina
i els Estats Units, s’ha incrementat notablement en el tom 1 del volum II en re-
lació amb el volum I.
És previsible que en els toms 2 i 3 del volum II apareguin, el 2008 i el 2011,
les semblances d’almenys un centenar i mig més de juristes catalans.
María Encarnación Gómez Rojo
Universitat de Màlaga
QUAN ELS VESCOMTES DE BARCELONA EREN: HISTÒRIA,
CRÒNICA I DOCUMENTS D’UNA FAMÍLIA CATALANA DELS
SEGLES X, XI I XII, DE JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÈNEC1
Aquest llibre tracta de la història de la família dels vescomtes de Barcelona,
els senyors del castell de la Guàrdia de Montserrat, segons la documentació dels
segles X, XI i XII. Ruiz-Domènec presenta aquest llibre amb l’objectiu de donar a
conèixer aquesta família que va tenir un protagonisme que ell defineix com a de-
cisiu en la construcció de Catalunya. Aquesta obra és fruit d’una recerca inicia-
da fa molts anys i després llargament interrompuda, com ens explica l’autor.
Ruiz-Domènec reuneix aquí un corpus documental procedent de fons
d’institucions religioses i laiques relacionades amb els vescomtes, a partir dels
quals estudia alguns aspectes de la seva vida i la seva història. I ho fa, com diu,
distingint quatre grans períodes: el primer, «Gènesi», va de l’any 954 a l’any 991;
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